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1 Ayant  passé  en  revue  les  avantages  et  inconvénients  techniques  respectifs  des  trois
alphabets successifs du persan tadjik au 20e s. (arabe jusqu’en 1928, latin de 1928 à 1939,
cyrillique jusqu’aux dispositions législatives récentes prévoyant le  retour à l’alphabet
arabe), l’A. remet dans leur contexte historique respectif chacun de ces changements,
pour mettre en lumière les critères essentiellement politiques et culturels qui ont chaque
fois déterminé le choix du passage de l’un à l’autre. En conclusion, l’A. exprime ses doutes
sur le bien fondé de ce retour à l’alphabet arabe, prôné par l’intelligentsia de Douchanbeh
depuis la fin des années 1980. Pourra-t-il réellement faciliter à lui seul l’intégration dans
le  monde  iranien  et  islamique  du  Tadjikistan,  culturellement  marqué  par  l’héritage
soviétique ?
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